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LA CONSTRUCCIÓ DE LA CASA DE CASCENSOR 
La intenció d'aquest article és satisfer una curiositat veinal. L'exercici consisteix 
a contextualitzar la construcció d'una casa particular, un edifici de pisos que es va alqar 
aprofitant les parets i els fonaments d'un recinte religiós que es va cremar durant els fets 
de juliol de 1909, coneguts com la SetmanaTrigica. Ceditici de que parlem és una pan 
del convent dels germans maristes i s'ha anomenat la Casa de I'Ascenson~,perque segons 
la memoria popular va ser la primera del poble que va disposar d'aquest giny elevador. 
L'antic convent es trobava en el solar que hi havia entre el carrer de les Mouges, Socrates 
i torrent d'en Parellada. 
La casa fou construida I'any 1928 i la seva historia resumeix els primers anys 
del segle XX a Sant Andreu: de ser un terreny erm al costat d'un torreut va passar a 
formar part d'un complex religiós que va ser inceudiat i abandonat I'any 1909 i, pos- 
teriorment,fou rehabilitat com a vivenda, aprofitant-ne els fonaments i les parets prin- 
cipal~. 
S'ha dit sovint que els trenta primers anys del segle XX van ser els anys de la 
construcció urbana de I'actual Sant Andreu de Palomar. Durant aquests anys I'antic 
poble sofrí una serie de canvis en la seva organització social i economica que es tra- 
duiren en la seva composició urbanística: el desplaqament de l'activitat agraria, que 
comencava a compartir protagonisme amb I'economia industrial provoca I'arribada 
d'una ingent quantitat de mi d'obra poc qualificada que s'instal.li en carrerons i 
cases mal ventilades. La necessitat d'habitatge desperti I'interes dels primers es- 
peculador~. 
Aquests també van ser anys de tensió social. Com a la resta de Barcelona, els 
uouvinguts eren homes del camp que, des de les fabriques on es van posar a treballar 
s'ellquadrdven en sindicats i organitzacions obreres que, en aquells temps, compar- 
tien la reivindicació amb els actes de solidaritat social i d'emancipació cultural. Les 
formes d'expressió obreres, de totes maneres, tant podien trobar la seva plataforma 
en centres conservadors com progressistes. Els primers (que podien ser explícitament 
religiosos o laics, polítics o apolítics) tractaven l'obrer amb una filosofia que era una 
mescla de paternalisme i de caritat cristiana. Els centres progressistes (que podien ser 
polítics o apolítics, pero sempre laics) s'organitzaven prenent com a principal objec- 
tiu I'emancipació social de I'obrer en tots els seus aspectes: cultural, educatiu, econo- 
mic, etc. 
En aquest context,a SantAndreu de Palomar només es pot parlar de classes domi- 
nants quan es fa referencia a un grup molt redui't de patrons (que acostumaven a viure 
a Barcelona) i a certs noms propis de ia cultura i de la política que, sobretot,exercitaren 
el seu poder quan es convertiren en propietaris de sol susceptible de ser edificat (acti- 
vitat que iniciaren ben aviat) i quan conformaren un corpus cultural a redos del con- 
servadorisme, disseminat en centres laics i religiosos. El seu poder era considerable ja 
que, malgrat ser pocs, aconseguien mantenir I'statu quo de la resta de la societat. En 
aqueiis anys també es comenqava a formar una nova classe dominant, la dels especula- 
d o r ~  immobiliaris que, jugant les seves cartes, s'enriquien acapamnt terrenys, construint 
cases i urbanitzant carrers. 
Moltes vegades no hi havia distancia entre els centres conservadors i els pro- 
gressistes, ja que molts obrers formaven part de diversos tipus d'entitats i alguns només 
eren socis de centres conservadors. 
Amb tot, com a Barcelona, la tensió social s'ana agiiditzant. Les primeres vagues, 
els primers sabotatges, els primers sindicats, les primeres reivindicacions, les primeres 
victories electorals republicanes, tot plegat era conseqükncia de la proletarització de la 
societat. 
El convent dels germans maristes 
L'ensenyament religiós a Sant Andreu de Palomar va sofrir una expansió molt 
important durant els darrers cinquanta anys del segle XM: hi feren cap les germanes 
domiuiques, els pares de la Sagrada Família, les germanes de la Sagrada Família, etc. 
Cany 1850 s'instal.laren al carrer Gran unes religioses de la congregació de Jesús 
Maria que comengaren a donar classes a les noies del poble. I'augment de les alunmes 
i del seu prestigi entre les classes modestes féu necessari el seu trasllat a unes dependen- 
cies més grans que els permetessin dura terme la seva tasca pedagogica en millors con- 
dicions, i a finals de la decada de 1850 s'instal.laren en uns terrenys que eren la gieva de 
la masia de Can Badaló, a tocar del torrent de Can Parellada (masia ve'ha). L'Ajuntament 
de Sant Andreu aprofita I'eixample urbanístic per alinear el carrer d'entrada al convent, 
de moment entre el torrent d'en Parellada i la rambla de Santa Eulalia (Fabra i Puig), i li 
posa el nom que encara perdura: el carrer de les Monges. Més endavant s'obrí fins al 
carrer de I'Ordre (ignasi Iglésias). El carrer obert era paral4el al carrer Gran, pero i'obra 
no va implicar I'obertura de cap carrer perpendicular, ja que les monges ocupaven tot 
el solar. 
I'escola anava creixent. L'any 1881 es va inaugurar la capella de I'escola i el 1890 
tot el complex fou venut a l'ordre dels germans Maristes, que hi instal4aren una escola 
pera nois i el seu convent,i n'ampliaren el recuite afegint-hi els tallers i aftres dependen- 
cies que els eren necessaries. D'aquesta manera, les seves possessions anaven des del 
carrer de les Monges fins al de Barcelona (Concepció Arenal). 
La labor instructiva deis germans maristes agafa molta volada al poble i es desen- 
volupa fms a I'any 1909, quan s'esdevingueren els fets d'aquell mes de juliol. 
La propietat abastava més de 8.000 metres quadrats i incloia les dependencies 
propies del convent, amb claustre, sales per als germans de la congregació, la capella, 
I'escola, el jardi i els tallers on desenvolupaven la scva activitat artesanal. 
En el següent mapa podem veure com era el Sant Andreu de fmals del segle XM, 
amb el convent dels Maristes tal com era. 

Les classes es desenvoliipaven a I'cdifici <le tres pisos qiie Iii havia 1 tocar del 
carrer de les Monges. Els dos primers pisos s'ohrien a I'interior de I'escola amh gnns 
finestres i una serie de sis arcs que tancaven una gran terrnssa passadis en el segon. El 
tercer pis tenia unes petites finestres i acahava. pel cantó de la capella (actual església), 
amh un canipanar d'espadanya que avisava els alumnes i els gernians maristes de les dife- 
rents activitats que s'havien de realitzar (Iur.int h jornada (hora de Ili~ó. missa.comunió. 
trehall comunitari ... ). En h fotogcúia següent,dispanda des del dormitori,s'ohsewa l'lc- 
tivitat d'un dia qualsevol de I'any 1908. i s'hi poden veure els arcs als quals fkiem refercn- 
cia i el modest campanar. Si Iii  parem atencib. veurem que darrere del campanar Iii ha 
una edificacib alta i gran, semhlant a una gcin caixa. amh només un parell de finestres 
petites i qiiadndes.A<liiesta edificacib es un afegit a la capella, i no te relacib amh I'edi- 
fici original. la qual cosa es fa erident si ens fixem fins on arrihen les finestres d'arcs ogi- 
vals per on encara avui entra la llum a la parri)qiiia de Sant Pacia.Aquesta estructiin esta- 
va situada just al davant de I'actual entnda a I'esplésia. Com qiie alesliores I'església era 
una capelki, s'hi entnva des de dins del conjunt arqiiitecti)nic. 
El dormitori dels germkins estava situat a tocar del torrent d'en Parellada i és el 
punt des d'on es va fer ln fotopnfia reprodiida ahans. Era un edifici constitiiit tamhé per 
una planta haka i tres pisos. amh nomhroses finestres dobles d'arc de mig punt i aczihat 
amh 111x1 teulada triangiilar la faqana de I'edifici. qiie quedara dins del recinte monistic 
i estava encar.id;i cap a I'antiga porta de la capella. tenia uns 21 metres de longitud per 
iins 14 nietres d'amplada. i poc nienys de 20 metres d'alcada. 
A la confiuencia del dormiton (torrent d'en Parellada) amb el carrer de les Monges 
s'hi alcava la primera torreta,també decorada amb arcs allargassats de mig punt. i seguint 
el traqat del carrer fms a la capella continuava el mur d'rntrada dental que tancavd r l  
recinte. En la fotografia següent,feta durant la decada de 1910. s'hi pot observar el dor- 
mitori que comentem. Les finestres que hi ha en primer pla eren les que donaven al 
torrent d'en Parellada, i s'hi pot observar el perfil del recinte vist des del carrer de les 
Monges. amb les dues torretes que comentavem i la gran edificació del fans. 
La congregació.com ja s'ha dit, resta a SantAndreu fins I'any 1909,després de I'in- 
cendi que patí el recinte el dia 29 de juliol. 
E.% fets dejuliol de 1909 
El mes de juüol de 1909 esclata a Barcelona una revolta espontania que ha estat 
coneguda amb el nom de la SetmanaTrigica. No és facil interpretar els motius d'aquest 
moviment espontani ni resumir tot el que succeí.Aquests fets reflectiren la tensió social 
existent a Barcelona a causa d'alguns elements pmvinents del republicanisme radical 
encap~alat perAiejandro Lerroux. amb la intenció d'aprofitar el descontentament gene- 
ral amb les institucions oficials i religioses; i per desestabilitzar la política catalana majo 
ritana, identificada amb el catalanisme i el republicanisme i condicionada per la massa 
anarquista. 
A Sant Andreu de Palomar, tot i que les diferencies socials podien ser semblants i 
que el Partido Republicano Radical s'hi havia instal.lat sense problemes, la tensió social 
no havia arribat als graus de confrontació que hi havia a Barcelona, on la concentració 
obrera i fabril era molt més important i, per tant, la temperatura política molt més ele- 
vada. La revolta comen~a Barcelona com a resposta contra el reclutament dels reser- 
vistes per anar al Marroc. Entre el diumenge 25 i el dilluns 26 de julio1 la revolta arriba 
a Sant Andreu de Palomar amb els revoltats que fugien de la ciutat i I'exercit que els 
seguia.A l'interior del poble s'algaren mitja dotzena de barricades. Precisament els pri- 
iners trets van sortir de I'interior del convent dels germans maristes, perque pensaven 
que els atacaven. El dimecres 28 hi vd haver els primers incendis a Sant Andreu i un inter- 
canvi de trets des de I'interior i l'exterior del convent. El dia següent, alguns exaltats van 
cremar el convent del carrer de les Monges. 
Després d'una setmana d'aldarulls, de comerqos tancats, de fanals apagats i de 
fabriques aturades, el primer dilluns d'agost tot va tornar a la normalitat. Era l'hora de la 
repressió: un andreuenc, Josep Miquel i Baró, va ser el primer dels cinc assassinats per 
la justícia, acusat de ser I'inductor de la crema de la parroquia de Sant Andreu (era un 
funcionari nlunicipal que trebailava al dispensari).La repressió no va ser tan brutal com 
la del procés de Montjuic anys abans, perb va tornar a atacar indiscriminadament el cata- 
tanisme i I'obrerisme, i va desfer la xarxa associativa i d'ajut mutu arnb que comptaven 
els obrers de la capital catalana i de les comarques ve'ines.AJejandro Lerroux tenia altre 
cop el camp d'actuació ideal per a exercir la seva política demagbgica i anticatalana, 
patrocinada des del govern de Madrid i secundada,innocentement,per una gernació de 
proletaris catalans. 
Desprds deis fets dejuliol de 1909 
La comunitat dels germans maristes de Sant Andreil de Palomar, en veure I'estat 
de les seves propietats, decidiren demanar permís a Roma per vendre els seus terrenys 
i,quan els fou concedit,abandonaren I'edifici i comengaren a dividir-lo en parce1,les per 
facilitar-ne la venda. 
La capella del convent serví de magatzem de gra a partir del 1918 i es con- 
vertí en la tiiienga parroquia1 de Sant Pacia el 9 de marg de l'any 1924. Continuava 
accedint-s'hi per I'entrada que actualment dóna a I'interior del pati de la parroquia, 
i encara havien de passar uns anys perque es fessin les obres necessaries perque 
I'entrada fos la del carrer de les Monges. Calia, dones, descompondre l'antic con1- 
plex deis maristes: les aules anaren a terra i foren travessades pel carrer Socrates, 
la gran caixd fou desmuntada, el jardí desfet i les reixes que tancaven tot el reciii- 
te desmuutades. En la fotografia següent es pot observar aquest procés (compareu- 
la amb foto 1). 
L'any 1915 I'Ajuntament de Barcelona expropia pan de la f i c a  per obrir-hi la pro- 
longació dels carrers Socrates (antic carrer de Sant Jaume) i Irlanda i continuar amb la 
política de racionalització urbanística que havia emprks el consistori des de comenga- 
ment de segle i que garantia la continultat dels negocis dalguns dels membres dels sec- 
tors conservadors. 
En allargar el carrer de Socrates (antic carrer de Sant Jaume) fins a Concepció 
Arenal, va quedar isolat en un cantó I'edifici deshabitat dels dormitoris. ja indepen- 
dent del complex monasticoeducatiu. Es va trencar el mur principal i es va escapqar 
la torre. Per tal de tornar a tancar el recinte, més endavant s ' a l~a  la paret que tancavd 
la capella i el pati, de dimensions molt reduides amb relació al mur anterior.Aquesta 
paret és la que encara es pot veure als carrers de les Monges i de Socrates, i circums- 
criuen I'actual terreny del temple i les dependencies de Sant Pacia.el teatre i el camp 
d'esport. 
L'edifici dels dormitoris queda, doncs, aillat, en  desús i amb el mur i la torre 
escapqats, tal i com podem veure en la fotografia següent. 
En aquesta foto@~a, feta a finals de la decada de 1920, s'hi por veure el mur que 
encara avui tanca el pati de la parroquia i el separa del carrer Socrates. Els dos homes 
que apareixen en la imatge es troben a sobre de les restes d'una antiga font rodona que 
presidia el pati del convent,envoltada d'arbustos i vegetació (vegeu fotografia l).Aquell 
paisatge agradable de I'interior del recinte ja havia passat a la historia. 
Al fons, creuant el carrer Socrates. hi ha I'edifici dels dormitoris que hem comen- 
tat abans. aillat i en obres. 
K L ~  Casa de 1;lscensoru 
El sol;ir dels dorniitoris, que incloia I'edifiri i la p(>rci(i de terreny qiie qiiedava 
entre el carrer Sbcntes i el torrent. es posii a la venda i foil aclqtiirit per Concepci6n de 
0ña.qiie vivki ;iI número 461 del carrer Miintaner.:~ Rarcelona. 1:agost del 1925 sol.licita 
el prrmis corresponent ;I I'hjuntament de I%arcelona per , (...) coilstrrrir iri irr crr.srr d<' 
plnlltrr brijrr y ciilcopisr~s e11 e/ solrrr de srr pro/>ierlnr/ sito Pilhr Iris ca//es (le S(ícratc'~. 
.Ilor!jrrsj' 7i1ririzfe rie Pairlirrrlrr. de Ir1 bnrrirrhr de t'SAlldr<;.s. ~ ( J I I  r r l> inc~c~cl~rr~rrM~i~fr i  de 
rrizrr p~rrti> qrrr existe edificndn (...) .u 
El permis. com veicm. i-s de nova constrticcib i <le reforma. i li fou deiiegüt en 
tliverses ncasions, ja qiie tot:i I;i zona estava afectada per un pla iirbanístic de g n n  voki- 
da qiie afectava Sant Maní <le Provenqals i %tnt Andreu de I'aloniar, i preveia I'expansib 
de I'Eixaniplc ideat per Ildeforis Cerda fins ben bé la plaq:i de les Pdlrneres (:ilesliores 
placa de %iiit Fnncesc). 
No detallarem acliiest pla, que no es v:i dura  terme, perb que prevrki I'escapqa- 
ment de la placa de les I'almeres per la cantonada d'Ahat Od6, amh un noii carrer qiie 
&h. dn '; t fins :ils fermcamls ilel Nord.trencant :iixi una part del tnqat de cümrs andrliieiics. 
Aigiins propietiris es van qiieixar a les autorit;its c«nsistori:iIs i.desprCs d'iina Ileii poli-- 
mica. es m o i l i t i ~  el projecte. 
Mapa 2 .  Projecte dnliniació amb la caja de i'ascensor 
El primer permís sol,licitat va ser acceptat pero es va tornar a denegar el 27 de 
maig de 1926, i I'any 1927 torna a ser acceptat per I'Ajuntament; pero el Litigi se centra 
en el tram del torrent d'en Parellada, entre Socrates i Monges, perque I'organisme deci- 
sori en i'ambit de I'urbanisme, la Comisión de Ensanche de San Martín de Provenpis i 
SanAndrés de Palomar, pretenia catalogar aquel1 tros com a ,,sobrante de víapúblicm, 
és a dir, que no s'hi podia edificar i en el plano1 entregat per la senyora Concepción de 
Oña hi havia diverses entrades als baixos de I'edifici que pretenia edificar. 
El litigi dud anys, ja que I'any 1928 la senyora Concepción torna a recórrer el dic- 
tamen de la Comissió i,en un parell d'ocasions més, la demanda va ser rebutjada. Finahent, 
a finals de I'any 1928, s'acceptaren els plhols presentats per la propietaria, i la casa va 
poder tirar endavant tal com havia estat projectada. 
En ser concedit el permís, s'iniciaren les obres de contrucció de la casa i tal i 
com s'esmentava en la sol~licitud del permís, l'edifici es constmí aprofitant I'estruc- 
t~ir:i drls ;intics dornii- 
toris dels gennans niaris 
tes. L'entrada a I'edifici 
pel carrer Sncntes (qiie 
i? t amk I'enmdz acnril) 
es correspon amh I'en- 
trdda als donnitoris dels 
germans maristes. pe r i~  
les finestrrs no.Tot aix0 
es pot constatar clara- 
ment en els plinols d'e- 
dificació i en la fot&a 
3. que tot i haver estat 
:I h:ist:iment piiblica<la. 
pocs I'liavien estudiat 
:imh deteniment. En 
aqliesta fotognfia r s  pot 
veure, al fons,l'antic edi- 
fici drls dormitoris amh 
tova I'estriict~in en peu 
i amh els fonts per enca- 
hir les higiies de la nova 
casa.Tamhi. s'lii aprecia. 
:I I'alcada del carrer. I:I 
porta d'accés a I'antic 
edifici, qiie 6s aprofita- 
da com a porta de  I'r- 
clifici nou, i pot com- 
prov:ir-se qiie no es  
mantenen les finestrrs. 
ja que  la nova coiis- 
triicci6 ti. iinl distrihu- 
ció interior diferent. 
Hi ha un altrr elrrneiit que no deixa de ser curiós: la distancia del vcstihul d'cn- 
trada a la casa de I'ascensor des del carrer de les ,Mongrs r s  comespon exactament :I la 
distancia que hi lia entre I'entnda a I'actual recintr de Stnt i?ic?t i la seva porta princi- 
pal.Com Cs ben sahut.els ar<luitectes d'aqiiells anys sahien perfectamrnt qiie reiitilitz:ir 
les constntccions precedents comportava segiiret:it i eharatit costos. cosa que Iiaurien 
de tenir en compte Irs aiitorit;rts en les arees d'urhanismr drls ajiintaments actii:ils. 
Qiteda.doncs, resolt el que diimnt alguns an1.s s'lia conrgitt com .El misteri de la 
construcció de I:I Casa d r  I'Asceiisor~. 
A continuació rrprodiiini les fa~anes de la cesa de 1':tscensor Les principals. qiir 
donen als carrrrs Si~cmtes i Monges i la deTorrent dr'n Parell:td;~.En rls planos originils 
s'hi pot ohservar com es niantenen els elements estritctiirals de la constriicció atiterior. 
Amh les rrproduccions perdem nitidesa. pero la helles;i de les plantes ens conrid;~ :t I:I 
seva p~ihlicació. 
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